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La situació a Cuba
Fa un quant temps que els diaris parlen de l'inquietant situació de Cuba i de
l'actitud provocativa que ha pres en erigir-se dictador el general Machado,
sostingut, contra tot vent, pels Estats Units. Els esdeveniments ocorreguts en al¬
tres repúbliques sudamericanes seguits del triomf de la revolució fan témer que
en aquella jova nació es produeixin també fets semblants. Avui, les notícies són
més concretament pessimistes. Els diferents esclats que s'han registrat demostren
que la revolució hi és latent i que, tard o d'hora, es presentarà a la superfície per
a intentar l'anorreament d'una tirania que es mofa del poble perquè compta amb
la força dels <protectors» del Nord. Tenim a la vista una lletra de la qual volem
copiar alguns fragments perquè ells sols són prou eloqüents per a demostrar la
actuació del dictador cubà. Aquesta lletra és adreçada a un súbdit estranger per
un amic seu i entre altres coses diu:
«Seria prudente que se privara usted en lo sucesivo de seguir asistiendo al
Unión Club; su presencia ha sido notada y dos personas me han preguntado por
su identidad, pudiendo pasar usted^n mal rato, pues el general Machado no tie¬
ne escrúpulos, su condición de extranjero no le valdria para nada; para estos ca¬
sos el tiene habilitado el «Máximo Qomez», vapor anclado en el puerto como
pontón, o la Fortaleza de la Cabaña, que por no ser prisión, no tiene libros de
entradas de presos, que siempre comprometen.
En dias pasados hablando con un amigo, este se extrañaba de que el coronel
Aguado se prestara a los crímenes que se habian cometido últimamente y yo le
pude asegurar que el señor Aguado es un caballero incapaz de ser consentidor
de tales actos. Los presos, mientras estan en la Cabaña son tratados decentemen¬
te; la aplicación de la Ley de Fugas y los crímenes de ser arrojados al mar vivos,
S2 hacen fuera de su distrito militar, es decir, los presos son sacados de la forta¬
leza por orden del Estado Mayor y ejecutados durante la madrugada, por los mis¬
mos portadores de esas órdenes, clases especializadas en estos servicios secretos
que el Gobierno premia con el ascenso inmediato.
El impuesto de 1 por 100 sobre la renta, establecido en el segundo trimestre
del ano fiscal 1922-23 fué elevado al 1 y medio por 100 en el ejercicio 1925-26;
este fué el primer acto de Machado que creó este impuesto como ingreso para la
Ley de Obras Públicas. Desde la fecha de su implantación hasta el 30 de julio de
1927, según el informe de la Comisión Nacional de Estadísticas, se han obtenido
por este concepto 52.425,953 dólares. Se estimó al principio que el rendimiento
de la exacción no excedería de 1O.O0Û.O0O dólares anuales. La realidad, como se
ve, ha superado este cálculo ya que de uno en otro año la recaudación aumenta
hasta aproximarse a los 14 millones. Lo que para el país productor y trabajador,
significa esta sangría constante, coincidiendo como coincide con uno de los más
intensos períodos de depresión económica que registra nuestra historia.
El general Machado hace esfuerzos por demostrar que el país está a su lado;
y fabrica diariamente en Palacio discursos y proclamas altisonantes.
Además esta situación no puede durar; el país no la resistirá ni el gobierno
tiene fuerzas para imponerla; la miseria en el campo y las protestas contra los
impuestos traerán necesariamente la revolución».
Altres coses més fortes conta l'esmentada lletra que acaba preconitzant el
triomf de la revolució i compara els esforços de Machado per ofegar-la amb els
que feu Weyler en els darrers temps de la dominació espanyola per a evitar l'in¬
dependència de l'illa. La greu crisi de l'indústria sucrera, principal riquesa de
Cuba, ha portat una misèria espantosa al camp i una difícil situació econòmica a
les ciutats. Fàbriques hi ha hagut que han deixat de treballar tot just començada
la campanya per falta de capital per a continuar l'explotació. Altres societats pre¬
fereixen deixar perdre la collita de canya perquè hi perden menys que si la tre¬
ballessin. 1 el general Machado, en lloc d'estudiar els mitjans de solucionar el
paorós conflicte, ha doblegat a impostos el contribuent queja no pot resistir més.
Estem, doncs, davant d'un cas gravíssim continuador dels que s'han manifestat
en gairebé tota l'Amèrica del Sud, mostra dels anhels de llibertat que floreixen





Diu El Matí d'avui:
«La Stampa, de Torí, dóna per segur
el nomenament de Mons. Tedeschini,
Nunci actual de Sa Santedat a Madrid,
per arquebisbe de Torí. Sembla que el
prelat esmentat rebrà junt amb l'arxi-
diòcesi piamontesa el capell cardena-
lici.
En els cercles eclesiàstics sonen
noms per a la Nunciatura vacant. Fins
ara, però, res no hi ha encara de con¬
cret sobre la persona que succeirà
Mons. Tedeschini prop de la Cort es¬
panyola.»
Les eleccions
En la seva carta d'avui diu el corres¬
ponsal del Diario de Barcelona a Ma¬
drid;
«No puede negarse ingenio a la so¬
lución que ha ideado el Gabinete para
Naturalment, per nosaltres no creiem
que ho hagi fet, car els repetits motius
que ara tenim feia ja dies que els te-
niem.
El que hi ha de més curiós en aques¬
ta destitució, és que el senyor Vega no
figurava en l'anunciada combinació.
Si ens dol la seva sortida no és pas
per nosaltres, ans bé pel duc d'Alme¬
nara Alta. Com s'ho farà ara aquest duc
per sortir diputat per Borges?»
Milans del Bosch a Barcelona
Es a Barcelona el general Milans del
Bosch, que encara no ha dimitit la pre¬
sidència retribuïda del Comité Regula¬
dor de la Indústria Cotonera
Via Ventalló, condemnat
Ha dictat ja el seu fall el Tribunal de
Honor format pel Col·legi d'Advocats
al lletrat senyor Valenti Via Ventalló,
que en ocasió d'una reunió celebrada
al Col·legi durant la Dictadura, quan li
va semblar que els seus perdrien una
votació va telefonar al general Milans
del Bosch perquè hi trametés la policia
a dissoMre-la.
El senyor Valentí Via Ventalló ha es¬
tat condemnat a vuit mesos de suspen¬




no comprometer-se a llevar a la «Ga¬
ceta» la convocatoria de elecciones «in¬
mediatamente», y dejar sin embargo
sentado que las hará en el momento en
que se ha propuesto. Consiste la tai so¬
lución en dictar un decreto en cuyo
texto se señalarán, de acuerdo con el
dictamen de la Junta Central del censo
los plazos para llevar a cabo todas las
operaciones preelecíorales. El decreto
redactado anoche ha sido firmado por
S. M. el Rey.»
El nou governador de Lleida
Retallem de La Jornada, de Lleida:
«En la combinació de governadors
aprovada en el consell que tingué lloc
ahir al mati a Palau, fou nomenat go¬
vernador de Lleida el que ho era de
Castelló senyor Josep Carrera Ramiro,
en substitució del senyor Manuel Vega.
Ha cridat força l'atenció la fulminant
destitució d'aquest senyor, i hom eS
lliura a mil conjectures sobre els mo¬
tius que han fet prendre aquesta deci¬
sió al govern.
Prossegueixen els trebaiis d'organit¬
zació dels actes que es preparen en ho¬
menatge del professor Blanco Alberich,
qui arribarà a la nostra ciutat a bord
del seu veler «Evalu» el diumenge 23
del corrent cap a les onze del matí.
L'esperaran a la platja la Comissió Or¬
ganitzadora de l'homenatge i diverses
representacions, les quals l'acompanya¬
ran en manifestació a la Casa de la
Ciutat on serà saludat per l'Ajuntament.
Després assistirà a diversos actes es¬
portius que es celebraran pel matí en
el seu honor. En havent dinat serà con-
vid.at al partit de campionat de futbol
que tindrà lloc al camp de l'Iluro. La
filla del professor llançarà el kick-off.
A la nit hi haurà un banquet popular a
l'Hotel Montserrat.
El dilluns, el professor Blanco, acom¬
panyat de la Comissió organitzadora,
visitarà el més interessant de la nostra
ciutat i a les deu de la nit, donarà una
conferència en el Teatre Clavé, en la
qual, ajudant-se de projeccions, expli¬
carà la seva travessia de l'Atlàntic a
bord de l'«Evalu».
Per tal de sufragar les despeses que
ocasionaran aquests actes la Comissió
Organitzadora ha obert una subscrip¬
ció. A la nostra Redacció s'admeten
donatius per a l'esmentat fi.
El nom de les botigues
Us heu fixat? Heu dedicat un moment
tan sols a repassar el nom de les boti¬
gues mataronines? Ben segur que no.
De fixar-vos-hi crec que no hauria dei¬
xat d'estranyar-vos que totes, quasi to¬
tes, estan retolades en la llengua oficial
de l'Estat, que ací, evidentment, no és
pas la del poble.
Es paradoxal, però és així. Es una
cosa que fa enrojolar les galtes de ver¬
gonya, però hem de confessar que no
fem res, absolutament res, per evitar-ho.
Es una cosa que ni hauria de dir-se de
tan lògica i natural com és, però que
nosaltres mateixos, amb una incons¬
ciència que no diu gaire en nostre fa¬
vor, tolerem, acceptem i àdhuc prote¬
gim.
Jo us invito—lectors amics—a que
boi passejant pels carrers mataronins,
pareu esment en i'exierior de les boti¬
gues.
Comenceu per la Rambla i no hi tro¬
bareu ni un sol rètol escrit en català.
Repasseu establiment per establiment i
no hi veureu ni un mot que faci ado-
nar-vos que us trobeu en una ciutat de
Catalunya. Contineu Riera amunt—en
el rovell de l'ou de la ciutat—i a tots
cantons us topareu amb Confecciones,
Novedades, Zapatería, i altres per l'es¬
til. A no ésser pel moi Pastisseria que
apareix en la portada de la botiga nova
de can Miracle i el de Josep Castany no
hi hauria cap diferència entre aquest
carrer mataroní—català—i qualsevol de
la «provincia» de Cuenca o de Guada¬
lajara.
I seguiu pel carrer de Barcelona, per
les Places, carrers i més carrers i que¬
dareu com jo, dolorosament sorpresos,
de que els noms catalans en les boti¬
gues, a nostra ciutat, constitueixen tan
sols una excepció.
¿Per què els nostres botiguers són
tan refractaris a retolar llurs establí
ments en la mateixa llengua que em¬
pren per fer llurs comandes als viat¬
jants i per vendre llurs articles als
clients?
Si parlen en català des de darrera el
taulell per convèncer el comprador
¿per què no l'atrauen des de l'exterior
de la botiga amb un rètol escrit en la
mateixa parla?
¿Es que el nostre lèxic no comp'a
amb paraules precises que puguin su¬
plir els mots xirois i altisonants que
massa sovint apareixen en les nostres
botigues?
Jo crec que si es prenen la molèstia
de consultar el Diccionari, no tan sols
hi trobaran noms concrets, força a-
dients que els supleixin abastament,
sinó que fins i tot en trobaran de més
apropiats que poden aventatjar-los de
bon tros i que quant menys tindran la
virtut de no aparèixer als nostres ulls
tan desplaçats com aquells.
Ja és hora de que els nostres comer¬
ciants es donguin perfecte compte de
que s'han establert en una terra que té
una parla viva, d'una valor lingüística
indiscutible, que respon perfectament a
totes les exigències de la vida comer¬
cial.
Ha passat ja aquell temps que posrr
un cartell català en un establiment era
sinònim de «separatista», de la «ceba».
No. Avvi dia posar un nom català a
una botiga no és res més que fer ailò
que tots haurien de fer per convicció,
per lògica, per raó natural, per enalti¬
ment de la terra que els acull i si més
no per consideració i respecte als
clients, que parlant en català acudim
a llurs comerços i els protegim amb les
nostres compres.
S'imposa, doncs, una campanya in¬
tensa per vèncer l'apaiia dels botigueis
locals. Cal convencer-los del tort que
fan a Catalunya arreconant o suplan¬
tant ço que com a ciutadans conscients
d'ella haurien d'ésser els primers en
respectar i venerar.
Heu's ací una bona tasca que encai¬
xa a meravella dins l'ideari excel·lent
de la lloada Associació Pioíectora de
l'Ensenyança Catalana.
La Delegació de Mataró, té la paraul?.
Argeus
Llibres i revistes
Butlletí del Circol Catòlic d'Obrers
Hem rebut el número corresponent
al mes d'octubre que conté el sumari
següent:
«L'obra del pr. Valdé - Patronat:
Seccions de Pietat i Esportiva - Viatge
a Saragossa - Espectacles - La Diada
del Llibre - Sobre educació - Remar¬
ques - Agrupació Cientifíco-Excursio-
nirta».
Butlletí de la Societat "Iris"
Ha arribat a la nostra Redacció el
número d'aquest Builieti corresponent
al mes actual que conté el següent su¬
mari:
«Blanco Alberich a Mataró?» - «Es¬
coles», per V. Casals i Bosch. - «Cara¬
girats», per J. Buscà. - «Liberalisme»,
per Joaquim Cases i Busquets - «Coses
de Casa» - «Programa».
—Felicitacions, Smith. Diu que tens
un fill.
—Si, i estic molt content de que si*
gui noi. Així no es perdrà nom tan
antic com el nostre»




de la l.a categoria
Demà es disputarà la penúltima jor¬
nada del Campionat de la primera ca¬
tegoria, que comprèn tres partits d'un
interès extraordinari, donada la compas-






de la 2.a categoria preferent
Prosseguint les jornades de primera
volta d'aquest inacabable Campionat,









Descansa 1 Unió Esportiva de Sanr.
Basquetbol
Camp del Circol Catòlic
El programa de demà
Demà el matí es celebraran en aquest
camp tres interessants partits de bas¬
quetbol.
A dos quarts de deu: Esporíiva-Uni-
versiíary S. A. (infantils). Arbitrarà el
senyor Solé.
A dos quarts d'onze: Esportiva-
Arenys (segons equips). Arbitrarà el se¬
nyor Xivillé.
10 ctati«|
2 DIARI DE MATARÓ
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MAGNÍFIC RESTORAN? - THE DANSANTS - DINERS ÀMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Public: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
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A dos quarts de dotze: interessant en¬
contre entre els potents «cincs» Espor-
tiva-Arenys (primers equips).
Donada la và'ua de l'equip visitant i
de l'Associació Esportiva, els quals són
considerats com un dels millors equips
de la Comarca, es de creure que serà
un partit molt disputat.
L'equip de l'Esportiva estarà format
pels jugadors següents: Ginesta, Mon-
tasell, Berga, Xivillé i Llinés.
L'Arenys formarà l'equip amb els
seus millors jugadors.
Arbitrarà el senyor Ramon.
L'entrada al camp serà lliure.—J. C.
Camp de Tiris
llüTO (segon equip) - Penya
Conjunt, de l'Iris i Iluro-Iris
(primers equips)
Un programa ben complet és el que
demà el matí l'Iris servirà al públic ma-
taroní. Actualment ningú dubta de la
potencialitat de l'iluro. De la mateixa
manera, la poixança de l'Iris es fa més
evident cada dia.
Aquest careig, en vigílies de Campio¬
nat, és iníeressantíssim.
Segons hem pogut recollir, la proba¬
ble formació dels primers equips serà
com segueix:
lluro: Canal 0), Ca al (O.), Cordon,
Costa i Raimí.
Iris: Carbonell, Bonamusa, Nogueras,
Sixte i Crúzate.
Els partits començaran puntalment a
les deu i a les onze.—N.
Camp de TArgentona
Un festival per a demà
Aprofitant el desplaçament del pri¬
mer equip de l'Argentona a Sant Cugat
per a jugar de Campionat amb l'equip
d'aquella població, demà se celebrarà
en el camp de la carretera de Vilassar
un important festival a base de basquet¬
bol masculí i femení i esgrima.
A dos quarts de tres tindrà lloc un
partit entre el Reserva de la Penya Lle¬
vant, de Mataró, i el primer equip de
l'Argentona. A continuació es celebra¬
rà un altre partit entre els equips feme¬
nins de l'Iris, de Mataró, i de l'Argen
tona.
A les mitges parts dels encontres, el
Grup Espadatxí de la Societat Iris, de
Mataró, celebrarà tres combats.—A.
TEATRES ICINEIRES
Teatre Bosc
Demà, tarda, a dos quarts de cinc i
nit a les deu, presentació del modern
espectacia «La sonrisa de Paris», en el
qual prenen part les «vedettes» Lydia
Francis i Agnès Floria, el graciós Pa¬
lacios, la parella de ball Floria-Gimeno,
la ballarina Ino Madueño, el ballari
Alfons Gimeno i les «6 Francis-Floria-
Girls»
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: la delicio¬
sa pel·lícula sonora . «El nuevo ritmo»,
la més grandiosa creació sonora de
Maurice Chevalier «La canción de Pa¬
rís», la xistosa cinta còmica, sonora,
«Noche de estreno», i la formosa pel¬
licula no sonora «La vida es un azar»,
per Thomas Meygan.
Círcol Catòlic
Demà es projectarà un escollit i va¬
riat programa compost per la magnífi¬
ca super-producció nacional de les Se¬
leccions Capitolio que porta per nom
«El médico a palos» interpretada ma¬
gistralment per Marina Torres i Faustí
Bretaño, completant el programa altres
interessants pel·lícules.
La sessió començarà a les quatre en
punt per a acabar a les set del vespre.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 15 de novembre
20'30: Curs elemental d'alemany,
amb assistència d'alumnes, a càrrec del
professor Lluís Schepelmann. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancameni del Borsí de la tarda.
Informació Agrícola.—21'05: Orquestra
de l'Estació—22'OG: Notícies de Prem¬
sa.—22'05: Radioteatre des de Madrid.
Unión Radio E A J 7. Selecció d'una
sarsuela.
Diumenge, 16 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Radio
©anco de Cataluña
CAPnAL BSCRIPTDBAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPnALEM CmCOLAaO: 40.000.000 DE PESSHES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Clot, CoII-Blanch, Sans, Sant Andreu, Gràcia, Ram¬bla uel Centre i Plaça Comercial), Macrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Canaries (Las Paimas,Arucas, Gaidar, Guia, GUiamar, Icod, La Laguna, Puerto de la Luz, Teide i Santa Cruz de Tene¬
rife), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caleiia, Figueres, Hospita¬let, tíostairicli, Ibiça, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey,Moneada, Olot, Pa.afrugell, Palamós, Port-Bou, Sarrià, Santa Coloma de Parnés, Torroella de
Montgri, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca del Pepedés.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Pans) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sani Josep, 6-Telèf. 29
EpmatnúM. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interasos de ooiiptsi oerreats es pesseta» «
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 1 mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 1 mig per 100 anual.
Barcelona, 8 a S'SO, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
10'30: Obertura de l'estació solament
per a radiar el número premiat del sor¬
teig del vaixell, regalat als senyors subs¬
criptors pels reclosos de la Presó Cen¬
tral de Figueres.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16:
Sessió de beneficència.—17'30;'Ober¬
tura de l'Estació. Sessió agrícola domi¬
nical, per Joan Riba.-18'OO: Retransmis¬
sió parcial de l'òpera que es donarà al
Liceu. — 20'15: Orquestra de l'Estació.
—21'00: Emissió de discs selectes.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 17 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- IS'OO: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del ■
matí.—Sextet Radio. — Informació tea- i
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió I
de radiobeneficència.-17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa. — 18'00: Tercet Ibè-




Consulta de 12 a 2
y de 5 ad y media
San Antonio, 33 Mataró
ja no deuen ignorar, de que una part
del públic anava adalerat per entrar i
trobar seient, va donar un denigrant
espectacle a base de crits, improperis i
paraules gruixudes, de que ni havia de
fer-ho, ni ha de repetir-se mai més.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduado-r en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els \
altres sistemes veurà que val la pena |
d'adquirir-ne una de seguida abans |
que la puja del dòlar les faci apujai i !
encara més quan vegi les excel lents !
condicions de pagament que li oferirà }
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie- í
ra, 70. I
L'Associació d'Antics Alumnes del I
Col·legi del Sagrat Cor de Germans |
Maristes, fa present als seus associats, j
que la Comunió corresponent al mes ■
de novembre tindrà lloc, ajudant Déu, i
demà, a les vuit del matí, a la Capella |
del col·legií La Junta espera de tots els !
associats la presència en dit acte. |
—Es farà un tip de riure escoltant la '
nova edició del disc «Ei sepulturer fi- •
lòsof» impressionat per els senyors To- |
reski i Miret Speakers de Radi Barce¬
lona.
Vagi a seníir-lo a l'agència PARLO-
PHON, Casa Soler, Riera, 70.
Demà, a les sis de la tarda, l'Aposto¬
lat de l'Oració, tindrà reunió mensual
en la sala de Juntes de la Rectoria.
que allò no pot anar perquè és altament
indecorós.
Volem creure que amb els anys que
fa que l'Alcalde Palau començà aquell
desgraciat enderroc, un hom s'ha acos-
tumat a veure-ho així i no en percep tot
el fàstic. Per això recomanem als Ad-
nistradors de la Ciutat que facin un pe-
tit esforç per despendre's del costum i
veuran com la raó ens sobra, que allò
és una indecència.
No creiem que l'urbanització de la
plaça en qüestió hagi d'ésser obra de
romans ni que es pensi deixar aquell
lloc eternament com està, sinó que un
dia 0 altre caldrà que se'n ocupin.
Doncs si és així, perquè esperar tant?
Perquè mantenir la visió fastigosa?
Si l'Ajuntament té el projecte de ftr
en aquell lloc una placeta més petita del
que és avui aquell camp d'ignomínia,
que en marquí els límits i tanqui el so¬
brant; el que h gi de quedar a utilitat
del públic pot netejar-se o urbanitzar-
se en la forma convenient.
Aquelles restes d'«interiors», lluint el
dibuix de les habitacions que tancaven,
són «esgrafíats» ben poc galdosos.
A més al fons d'aquell paratge (un no
sap com anomenar-ho) hi ha un horte»,
amb unes acàcies i tot, que serveix de
recollidor a totes les immundícies.
Voldríem de debò poder aplaudir-ne
l'adecentament.
—Els no subscriptors de L'Illustra¬
tion que desitgin adquirir el número de
Noël, el magnífic extraordinari que ca¬
da any s'esgota Immediatament de pu¬
blicat, poden passar els seus encàrrecs
a l'Impremta Minerva, carrer de Barce¬
lona, 13, per tota aquesta setmana.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
—El descobriment més important
que s'ha fet en el ram de fonografia
des de l'invenció del disc, són els nous
discs de celuloide blanc ininflamable
«GODSON» irrompibles, inraillables,
flexibles i lleugers. Tots són de dues
cares i es venen al preu únic de 5^85
ptes. i pot adquirir-los a Mataró a la
Casa Soler, Riera, 70.
Organitzada pel Grup Sardanista i
Secció Feminal de la Societat Iris, la
cobla lluro donarà demà, a les onze
de! raaú, una audició de sardanes, en-
i front de la Sucursal del Bar Canaletes.
I El programa a executar és el següent:
I «L'hostalera», Xaxu; «Compromesa»,
I Bonaíerra; «Ritme», Riumalló; «la fes-
' ta major». Morera; «Consol», Rosell i
«Catalanitat», Bou.
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara¬
bles aparells gramofònics «Lyrophon».
Seria demanar massa, pregar a l'em- 1
presari del Clavé, que perdi uns mo- I
ments, procurant convèncer aquell em- !
pleat que el passat diumenge a l'entra- ;
da del públic, a la segona sessió de la
tarda, pel sol fet, que per endavant ells
1
Voldríem que els senyors Alcalde i I
Regidors paressin un xic d'atenció en 1 « *7 ^ < • n 1 rel deplorable efecte que produeix a tot- ! M. V 3 11 lH 3 1 0 F L3 I V 0
hom qui arribi per tren a Mataró en ^
sortir de l'estació i veure aquelles runes
autèntiques que un dia havien de for¬
mar la frustrada Plaça de la Dictadura
Fixin-s'hi bé, senyors, miriní-s'ho bé!
I hauran de convenir amb nosaltres
i amb tothom que tingui un xic de gust.
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Què és la moda?
Què presenta iParIs?





Banys Nous, 11 Cecs Boquerla,
PIARI DE MATARÓ 3
De número limitadíssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Dirccíor
Lletra comercial - Ortografia
Correspondència - Càlcul
Teneduría de Llibres Sucursat de Mataró; RIERA, 59
Admissió als 14 anys —
I Classificació i ArxiuMecanografia - TaquigrafíaIdiomes - Dibuix
Aquestes classes funcionen durant tot l'any
de 9 a 12 matí - 3 a 6 larda - 7 a 10 nit
Per ambdós sexes convenientment separats
- PREUS MÒDICS SEGONS TARIFA —rigsses Especifll
Noticies de derrerai liorai




al President del Consell
TOKIO, 15.—El gabinet ha decidit
nomenar primer ministre interi al se¬
nyor Shidehara, mentre duri el guari¬
ment del senyor Hamaguchi. Aquesta
decisió s'entén sota reserva de l'apro-
vació del governador.
El senyor Hamaguchi ha passat bona
nit i els metges consideren que el seu
estat si bé molt greu, no és desesperat.
Hamaguchi es queixa de forts dolors a
l'abdomen.
La policia segueix guardant silenci
sobre el resultat de les investigacions
fetes respecte la personalitat i mòbils
de l'agressor. Sembla però cada vegada
més evident que el primer motiu que
ha mogut a l'autor de l'atemptat, ha
estat l'oposícíó al tractat naval de Lon¬
dres que una part de la població con¬
sidera funesta per al Japó.
Com està això de Rússia?
RIGA, 15.—Segons noticies proce¬
dents de Rússia va augmentant el nom¬
bre de funcionaris soviètics a l'estran¬
ger que es neguen a obeir ordres dels
soviets quan aquests els manen que tor¬
nin a Moscou.
Últimament han deixat d'obeir aques¬
tes ordres els funcionaris Azaroff i
Nimstchenko, alts empleats de la mis¬
sió comercial soviètica de Riga. Però
ha produït molta més gran sensació la
desobediència de Saciroff, périt princi
pal del comerç tèxtil el qual s'ha passat
igualment al ja molt crescut nombre de
funcionaris soviètics fugitius. Saciroff
havia organitzat el dumping sobre el
mercat dels teixits.
La raó per la qual aguests funciona¬
ris es neguen a tornar a Rússia és el
temor a represàlies i a càstics més o
menys justificats, ordenats per Stalin.
Molts d'aquests funcionaris que han
obeït al soviet central han estat dester¬
rats i altres han estat objecte de càstics
encara més severs.
Comentaris favorables
a la resolució de la crisi
BRUSSEL·LES, 15.-Els diaris co¬
menten favorablement la decisió del
govern de retirar la dimissió col·lectiva
i donar per acabada la crisi plantejada
pels ministres liberals. Els diaris no
partidistes estimen que aquesta deci-
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 768 —765'6
Temperatura: 14 5—lò'l
Alt. reduïda: 766 50—763 98
1 ermòmetre sec: 12 4—16 3
j » humit: 9 9—14 9


































Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: Antoni Bureu
Sió és la més convenient al país al qual
eviten una perturbació política que po¬
dria portar conseqüències importants.
Alguns periòdics insinuen amb tot,
que la solució donada no és sinó un
expedient dilatori i que la crisi tornarà
a presentar-se puix de fet existeix desa¬
cord en el sí del Qovern.
La revolució latent
LA HAVANA, 15.—Oficiosament es
treu importància a la situació de la illa
que alguns periòdics estrangers pinten
amb extraordinària gravetat. Els òrgans
oficiosos del govern diuen que es trac¬
ta simplement d'alguns disturbis estu¬
diantils que una part de l'oposició vol
aprofitar per a realitzar una campanya
d'agitació política. El govern ha prés
tota inena de mesures perquè els desor¬
dres no degenerin en motins i afirma
que domina la situació totalment
Contràriament a aquestes noticies
optimistes el descontentament es mani¬
festa no sols a Santiago i a La Havana,
sinó en vàries altres províncies, havent-
se registrat col·lisions entra la policia i
els descontents. La situació ha de con-
siderar-se com a molt delicada.
Canzoneri campió del món
NOVA YORK, 15.—En un match a
15 rounds entre el campió del món de
pesos lleugers Al Singer i Tony Can¬
zoneri, aquest darrer guanyà per k.-o,
al primer assalt. Per disputar-se el títol,
Canzoneri ha estat declarat campió del
món de pesos lleugers.
Progrés en la rapidesa del correu
TOLOSA, 15.—En virtut de les dar¬
reres modificacions realitzades per la
Cia. Aeri-Postal, la correspondència
per a Amèrica del Sud per medi de
avions i vapors ràpids de la companyia
ha guanyat molt en rapidesa, fins al
punt que el correu Tolosa-Brasil està
només set dies, vuit per a l'Urugai i
Argentina, nou per a Xile, deu per al
Perú i Bolívia.
Com se sap, el trajecte es fa per via
aèria entre Tolosa i Dakar, per mitjà
d'avions amb motors Diessel entre Da¬
kar i Natal i aquí es reprèn altra vega¬
da la via aèria.
Barcelona
De l'esfondrament a Lió
LIÓ, 15.—Malgrat que els treballs de
neteja pels esfondraments ocorreguts al
barri de Fourvière i per la gran dificul¬
tat d'aquests treballs no ha estat retira¬
da cap nova víctima, s'ha do'(at l'ordre
de suspendre els treballs a la part sud
del carrer de Tramasac on un immoble j
de quatre pisos s'ha decantat molt. !
La Cambra francesa
i la crisi bursátil
PARIS, 15.—A conseqüència dels de¬
bats a la Cambra sobre la crisi bursátil
i dels atacs dirigits al govern per l'in-
defensió en què es troba l'estalvi mo¬
dest a l'abast de tots els audaciosos de
borsa i bancs de col·locació de capitals,
el ministre de Finances es proposa pre¬
sentar en breu a la Cambra un projecte
de llei de protecció a l'estalvi i que
constarà de dues parts: La protecció a
l'imponent i la regulació als establi¬
ments de col·locació de valors i títols.
Les acusacions sobre Irigoyen
BUENOS AIRES, 15.—A conseqüèn¬
cia de les acusacions que pesen sobre
l'expresident irigoyen per la seva gestió
administrativa durant el seu mandat, el
govern manté l'ordre de detenció con¬
tra ell, per temps indefinit fins que el




BUENOS AIRES, 15.—En el torneig
internacional de tennis femení, la pare¬
lla argentina Watson-Handley vencé a
Lili Alverez-Enderson, per 6-3,3 6 i 6-2.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de novem¬
bre de 1930:
Des del Canal de la Mànega fins Es-
candinàvia i mar Bàltic continua el mal
temps amb vents durs de Ponent i plu-
getes aïllades a causa d'un centre de
pertorbació atmosfèrica situada a Suè¬
cia i que es dirigeix cap Finlàndia i
Rússia. Les pluges de la costa del Bàl¬
tic són poc abundats, en canvi a An¬
glaterra són copioses i de caràcter tem¬
pestuós.
A Espanya el temps és bo dominant
cel serè i vents fluixos, però a la matina¬
da es registren fortes glaçades en els
plans i valls.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Regna bon temps amb algunes boi¬
res per Lleida i cel serè per el reste
del país. Els vents són fluixos i varia¬
bles, registrant-se fortes glaçades en els
plans de Vich i Bages i Alt i Baix
Urgell.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 3 graus sota zero a Adral!.
Arribada de Primo Carnera
A un quart de vuit ha arribat el tra-
satlàntic «Diulio» a bord del qual viat¬
java el boxador Primo Carnera acom¬
panyat de! seu manager i un criat.
Han anat a rebre'i el boxador Duxon,
l'empresa del Palace, periodistes i fo¬
tògrafs.
Primo Carnera en descendir del vai¬
xell ha estat ovacionat pels tripulants i
viatgers, desitjant-li molta sort en el
combat. També ha estai ovacionat pels
nombrosos italians que es trobaven al
moll de la Marítima.
Seguidament s'ha traslladat a l'Hotel
on s'hostatja, on ha rebut els periodis¬
tes, manifestant que estava molt ben
preparat per la lluita amb Uzcudun,
qui també està en les millors condi¬
cions, però que es proposava guanyar-
lo. Ha dit també que els seus projectes
a Nordamèrica els portaria a cap quan
hagués complert tots els seus compro¬
misos contrets a Europa.
Aquesta tarda començaran els entre¬
naments a rOlimpia.
Detingudes en llibertat
Avui han estat alliberades quatre
noies que estaven detingudes amb mo¬
tiu de la qüestió social plantejada a la
fàbrica de Làmpares Z.
També han estat posades en llibertat
quatre dones les quals foren detingudes
acusades d'exercir coaccions prop de
llurs companyes de la casa Meíalgraff
de Badalona.
La casa Metalgraff
L'Alcalde de Badalona ha conferen¬
ciat amb el Governador civil parlant de
les gestions portades a cap per tal de
que la casa Metalgraff no traslladi la
fàbrica.
Sabem que han arribat dos directors
de les cases centrals per a informar-se
de la situació i estudiar la qüestió del
trasllat de la fàbrica de Badalona.
Dr. JOAQUIM CLAVELL 1 COLL
METOE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius de 11 a 12
Enríe Granados, 3,1.©' pis
La vaga de descarregadors de carbó
La situació del Moll continua igual
que en els dies anteriors si bé les auto¬
ritats creuen que la situació ha millorat
força.
Al Moll del carbó el treball s'ha in¬
tensificat notablement. Aquest matí tre¬
ballaven cent carros.
Els xofers de la Campsa, en vaga
El gerent de la Companyia Arrenda-
tària del Monopoli de Petrolis, S. A.,
de Barcelona, ha visitat al Governador
civil per a común car-li que els seus
conductors de camionetes s'havien de¬
clarat en vaga.
Arribada d'un ftit
de Primo de Rivera
En l'exprés de Madrid ha arribat el
senyor Joan Antoni Prime de Rivera.
Altres viatgers
En el mateix tren han arribat l'alcal¬
de de Madrid, marquès d'Hoyos, i els





A l'hora d'entrar els obrers a'n'el tre¬
ball, es situaren enfront de les obres
els delegats de la Federació Obrera Lo¬
cal per a donar-los compte dels acords
recaiguis en la reunió d'ahir de decla¬
rar la vaga com a protesta dels succes¬
sos ocorreguts ahir.
A totes les obres, els treballadors
acataren l'ordre no entrant-se al treball
i marxant en grups nombrosos al cen¬
tre de la població i a la Casa del Poble,
on durant tot el matí la animació ha es¬
tat extraordinària.
A tota la capital i especialment a les
barriades obreres han estat situats
nombrosos escamots de guàrdia civil a
peu i a cavall.
A dos quarts de nou del matí a Qua¬
tre Camins dos camions que transpor¬
taven obrers als afores foren invitats
per diferents grups que els hi sortiren
al pas a que secundessin la vaga com
així ho feren aquells. Arribaren indivi¬
dus de la guàrdia civil però l'incident
no tingué conseqüències.
A la Casa del Poble es troba reunida
la Directiva de la Federació Local de
Edificació, el secretari de la qual senyor
Muiño ha declarat als periodistes que a
les deu del matí l'atur a Madrid i als
afores, és absolut en eis distints oficis
del ram de Construcció, que reuneix a
21.000 obrers.
Tenint ^en compte els 15.000 va¬
guistes metal·lúrgics i els demés oficis
que s'han sumat al moviment, aquest '
assoleix avui més de 40.000 treballa¬
dors.
Apart de lleugers incidents a Quatre
Camins, la tranquil·litat fins ara és com¬
pleta. A la una es reunirà el Comitè de
Vaga i serà facilitada una nota als pe¬
riodistes del curs de la vaga.
A mig matí s'ha observat que al cen-"
tre afluïen gran nombre d'estudiants
que tampoc han entrat a classe, sumant-
se al moviment vaguista. Els estudiants,
avalotant pels carrers, s'han dedicat a
recórrer els principals establiments
convidant a les empleades a secundar
la vaga i també als tallers de modista i
confecció. Molies joves han abandonat
el treball recorrent en grups els princi¬
pals carrers. Encara que la tranquil·li¬
tat sigui completa, s'observa extraordi¬
nària nerviositat i els comerciants com
a mesura de precaució tenen tencades
parcialment les seves portes.
La majoria de taxis s'han retirat, car
alguns d'ells han estat apedregats per
grups d'obrers. També se sap que a les
barriades han estat bolcats alguns ca¬
mions que transportaven materials per
a obres de construcció.
A les onze, grups de vaguistes i estu¬
diants atien als obrers tramviaires que
secundin l'atur i en el carrer de Fuen-
carral on s'efectuen obres en el pavi¬
ment, S'ha intentat oposar obstacles a
les vies per a fer deturar el tràfec. Hi
acudiren vàries parelles, restablint se
momentàniament l'ordre.
També nombroses comissions de
obrers vaguistes s'han situat davant les
oficines i lallers de les companyies de
ferrocarrils, demanant a aquells que es
sumin a la vaga. Les forces fíns ara es
limiten a circular i a aclarir els nuclis
que formen eis vaguistes, però es tem
que amb motiu de les coaccions als
iramviaires es produeixin nous inci¬
dents. En el Jutjat declaren que els
morts en els successos d'ahir són 2 i els
ferits 49, entre els quals hi ha 2 perio¬
distes.
Cotxes bolcats
A Atocha alguns vaguistes han bolcat
dos coixes. En aquell moment passava
en el seu auto el ministre d'Economia
ei qual ha ordenat al seu xòfer que en¬
trés al ministeri per la porta del darre¬
ra.
Reunió de les juntes
de les organitzacions obreres
A dos quarts de dues de la tarda ha
acabat la reunió de les juntes directives
de les diverses organitzacions obreres.
Després de la retiñió han facilitat una
extensa nota fent història dels fets ocor¬
reguts acordant declarar la vaga gene¬
ral.
La vaga general
Segons la nota feta pública després
de la reunió obrera s'ha acordat decla¬
rar la vaga general durant 48 hores de
tots els oficis que no afecten els serveis
públics com a prote.cta pels fets ocor¬
reguts.
La vaga serà de 24 hores pels oficis
que afectin els serveis públics.
Segons aquest acord des de demà a
les set del matí fins dilluns a les set del
mati estaran en vaga, els teatres, cine¬
mes, comerços, bars, cafès, restaurants,
cambrers, forners, llum, electricitat, en
resum tot.
Els diaris no sortiran
Com a acte de protesta pels fets
ocorreguts ahir aquesta tarda i demà no
sortiran diaris.
Sense trens ni tramvies
Per solidaritat a la vaga quedarà pa-
raïiizat tot el transport rodat no circu¬
lant ni trens ni tramvies.
Alguns Incidents
Durant tot el dia s'han registrat di¬
versos incidents, sobre tot en els barris
extrems on han estat bolcats alguns ta¬
xis. Dos xòfer> que es nedaven a aturar
el cotxe han estat apedregats.
Al carrer de Toledo, dues camione¬
tes han estat bolcades.
A la Avinguda de Fuencarral ha estat
bolcat un tramvia.
Els tramvies s'han vist obligats a re¬
tornar a les cotxeres.
Als mercats
Han sovintejat els escàndols en els
mercats. Les mercaderies han estat tira¬
des per terra. Alguns venedors han per¬
dut quasi tot el gènere.
Topades entre obrers
A l'Avinguda del Comte Pcñalver hi
ha hagut una topads entre dos grups
d'obrers, dels quals un d'ells ha donat
crits de visques a la dictadura, repar¬
tint-se un gran nombre de bofetades
havent d'intervenir la força pública.
Els estudiants I les modistetes
Al carrer d'Atocha els estudiants de
Medicina també han intentat paralitzar
la circulació. El mateix han fet les mo-
distetes als voltants de les Calatraves.
El Negociat de proveïments
El Negociat de Proveïments ha do¬
nat una nota en la qual dm que procu¬
rarà durant la vaga que no manquin
queviures.
L'empresari de les obres del carrer
d'Alonso Cano, ja havia estat multat
Al ministeri del Treball han facilitat
una nota dient que temps enrera un ins
pector del Treball havia fet una inspec¬
ció a la casa del carrer d'Alonso Cano
informant que aquelles obres eren fetes
en males condicions.
Per aquest informe fou imposada
una multa a l'empresari, donant-se'n
compte al Jutjat, però sembla que aquell





El comerç tanca les portes
Durant tot el matí s'han succeït petits
incidents. Els guàrdies han tingut de
disoldre diversos grups que es dedi¬
caven a promoure escàndols i a excer-
cir coaccions.
El comerç ha tancat els aparadors i
les portes són mig obertes.
Han estat practicades algunes deten¬
cions.
A les barriades extremes diversos
grups excitaven als comerciants a tan¬
car les portes de llurs establiments.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dis tí'avri
BORSA
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liaeremia Mlwerva. — Mataró
Ciinita a Halaltlas la la Pell l Sangt Traclaaieol dal Dr. VISa~Dr. Llinàs
Cursció de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Diumengé XXIII des¬
près de Pentecostés. — Sant Elpidi i
companys, mrs., Sant Rufí i comps.,
màrtirs, Sant Edmond, b., i Sant Ot-
mar, ab.
Dilluns, Sant Gregori Taumaturg, b.
i cf.. Sants Iscle i Victòria, mrs., i Sant
Gregori, b
QUARANTA HORES
Demà acaben al Cor de Maria.
Dilluns començaran a la Basílica de
Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, misses cada hora, des de
les 5 a les iO; les últimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 del matí, trisa-
gi; a dos quarts de 8, Comunió gene¬
ral dels Terciaris en la Capella dels
Dolors, reglamentària, en sufragi de la
Mare Mercè Prat, religiosa de la Provi¬
dència; a les 8, mes de les Animes; a
dos quarts de nou. Set diumenges a
St. Josep (Vil); a un quart de 10, missa
de la Congregació Mariana; a les 10,
oñci; a dos quarts de dotze, explicació
de l'Evangeli, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, funció a honor de Sta. Isabel
patrona dels germans Terciaris a la Ca¬
pella dels Dolors, amb novena i sermó
pel Rnd. Dr. Miquel Garran, Pvre, Ves¬
pre, a les 7, rosari, funció a St. Rafael i
sermó.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a. les 9,
la última a lesl 1. Malí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
de les Animes; a dos quarts de vuit, Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió general, conclo-
sió del Novenari, a la qual són pregats
d'assistir tots els fidels i Associacions
parroquials; ales 10, ofici iaies 11;
última missa amb explicació d'un punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, rosari i acabament del Sant
Novenari sermó pel Rnd. P. Joon Bap¬
tista del Crucificat, C. D., prior del
Convent de PP. Carmelites de Badalo¬
na, Benedicció Papal, acabant amb la
Absolta general.
Tots els dies, missa cada miíia hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de set,
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Capella de Sant Simó.— Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de nou, missa.
~A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se-
nyores que ho desitgin.
MERMELADES
Pruna - Préssec - Pera - Maduixa
llauna de 1.200 Kg., a 2'50 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
impremta Minerva - Mataró





PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MÀTÀRÓ
Fábrica de Sommiers de Parera 1 Riera
REIAL, 505 Unica a MATARÓ




En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Fen- ¡
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5x7 » . . . 10 '40 *
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
el miller i més etoDémiC aparell per a reproduir toia classe d'escrits, másica, dibuixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàr es t ntes i amb un sol original
Indispensable en to¬
tes les oficines de
Comandes a WEST-Àpartat, 748-Barcelona
ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricants F. Forrellat -Castellvell I Vilar (Barcelona)
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Teíuan, 75,
de 12 a 1 i de 7 a 8.
Casa baix i pis
independents, escala granet, water, etc.
'
rendeix 27 duras ai mes, es regala ptr
J 3.350 durus sois fins el dia 20.




















Preus dels aparells complctamént equipats •
Tipus popular,tamanycamarcial, eo.otplafamsnt squlpu, enquadernat en forma úe llibre .
de una planxa, tamany fail, . > . > » .




Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
IMPREMTA MINERVA A la seva botiga i trobareu paper d'escriure i
sobres des dels més senzills als encapsats de més luxe.
|Moto per vendre
{ per 500 ptes. «Motosacoche» 500 c, c.
; en bon estat.
Raó: En l'Administració del Diari.
Manufactures "Universal " - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA,—Es desitjén agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
U BARCELONACARRER CARDENAL CASAÑAS 17Jant al carref d'Eo Roca : Tecao! a la Rambla
Menjareu bé. mella netedat i etonèmic : Es serveix a totes hores del dia I està obert fins a la mafinada
Servei a càrrec de reputat cuiner - MIQUEL SERRAS
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Cosa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservai
4«AÉkIíi¡^
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. ~
;
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